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“bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, Yaitu Al kitab (Al Quran) dan 
dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan- perbuatan) 
keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar 
(keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain), dan Allah mengetahui apa yang 
kamu kerjakan.” (QS. Al-‘Ankabu̅t ayat 45)*  
 
                                                          
*
 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul 









PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 
Januari 1988. 
 
1. Konsonan Tunggal 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 
ا Alif Tidak 
dilambangkan 
Tidak dilambangkan 
ب ba’ B Be 
ت ta’ T Te 
ث sa’ ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa’ ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ kha’ Kh Ka dan Ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ر ra’ R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es dan Ye 
ص ṣād ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض ḍaḍ ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط ṭa’ ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa’ ẓ Zet (dengan titik di bawah) 




غ Gain G Ge 
ف fa’ F Ef 
ق Qāf Q Qi 
ك kāf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
ه ha’ H Ha 
ء Hamzah ´ Apostrof 
ي ya’ Y Ye  
 
2. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap 
 ّ'(ة  Ditulis ‘iddah 
 
3. Ta’ Marbūṭah 
a. Bila dimatikan ditulis h 
+,ھ Ditulis hibah 
+./0 Ditulis jizyah 
 
(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 
terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, 
kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan kata sandang 
“al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”. 
ء123 و6ا +7ا89 Ditulis karāmah al-auliyā’ 
b. Bila ta’ marbūṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah 
ditulis “t” 




4. Vokal Pendek 
 ◌ِ kasrah ditulis i 
 ◌َ fatḥah ditulis a 
 ُ◌ ḍammah ditulis u 
 
5. Vokal Panjang 
fatḥah + alif       contoh: +2@ھ10 ditulis ā      jāhiliyah 
fatḥah + alif layyinah      contoh:ABC. ditulis ā      yas’ā 
kasrah + ya’ mati       contoh: D.89 ditulis ī       karīm 
ḍammah + wāwu mati      ضو8F ditulis ū      furūḍ 
 
6. Vokal Rangkap 
fatḥah + ya’ mati      contoh:  DGH2I  ditulis ai      bainakum 
fatḥah + wāwu mati      contoh: لJK ditulis au     qaulun 
 
7. Huruf Sandang “لا” 
Kata sandang “لا” ditransliterasi dengan “al” diikuti dengan tanda 
penghubung “-”, baik ketika bertemu dengan huruf qamariyyah maupun huruf 
syamsiyyah, contoh: 
D@L3ا ditulis al-qalamu 
MNO3ا ditulis al-syamsu 
 
8. Huruf Kapital 
Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital digunakan untuk awal 
kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang 
pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, contoh: 
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 Al-Qur’an adalah kitab suci umat Islam yang wajib dibaca dan dipelajari. 
Mempelajari al-Qur’an dan mengajarkannya adalah bagian dari keutamaan menjadi 
seorang mukmin. Permasalahan banyaknya siswa yang kurang lancar atau belum bisa 
membaca al-Qur’an menjadi keresahan pada setiap guru mata pelajaran Agama Islam. 
Memberikan jam tambahan baca al-Qur’an menjadi solusi yang tepat dalam 
mengatasi permasalahan tersebut, sebagaimnana SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo 
yang mengadakan ekstrakurikuler wajib Iqro’ untuk kelas X sebagai upaya untuk 
mengatasi permasalahan banyaknya siswa yang belum mampu membaca al-Qur’an. 
Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan penelitian ini yaitu untuk 
mendeskripsikan peran ekstrakurikuler wajib Iqro’ terhadap peningkatan kemampuan 
membaca al-Qur’an siswa kelas X SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan 
menggunakan jenis pendekatan kualitatif, yakni penelitian yang ditujukan untuk 
mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, 
kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Metode 
yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu metode wawancara, dokumentasi, 
dan observasi. Sedangkan teknik analisis data dilakukan dengan cara deskriptif 
kualitatif. 
 
Berdasarkan analisis data penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa peran 
ekstrakurikuler wajib Iqro’ terhadap peningkatan kemampuan membaca al-Qur’an 
siswa kelas X SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo belum dapat berjalan secara 
optimal, Akan tetapi pemilihan program ekstakurikuler wajib Iqro’ dengan 
menggunakan metode Iqro’ yang hanya dilakukan selama satu tahun sudah tepat. 
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Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. yang telah 
melimpahkan rahmat, hidayah, serta segala nikmat yang tak terkira. Skripsi yang 
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